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La investigación titulada: “Leasing financiero y su incidencia  en el financiamiento para la
adquisición  unidades  de carga pesada  en las  pymes constructoras  en el  distrito  de
10
comas  año  2015”.  Tiene  como  objetivo  principal  analizar  la  influencia  del  uso  del
instrumento  financiero  (leasing)  en  el  crecimiento  económico  de  las  empresas
constructoras. La investigación se ejecutó bajo la modalidad de un diseño transversal
descriptivo correlacional; dado que está diseñada para describir hechos, situaciones y
contextos;  detallando  como  son  y  cómo  se  manifiestan  cada  uno  de  manera
independiente, permitiendo trabajar sobre hechos y situaciones reales. La población lo
conforman  70  empresas  constructoras  en  el  distrito  de  Comas.  La  muestra  está
constituida por un tipo de muestreo probabilístico, las técnicas de recolección de datos
está dado por el análisis documental, y la encuesta; es confiable, dado que está validado
por un grupo de expertos de la Universidad César Vallejo, además está respaldado por
el uso del  Alfa de Cronbach, el instrumento lo conforma el cuestionario, y el método de
análisis de datos que se realizará será la indagación, porque facilitará disponer de datos
cualitativos y cuantitativos.La presente investigación se arribó a la conclusión de que
existe  una incidencia significativa del  Leasing Financiero con Financiamiento  para la
adquisición  unidades  de carga pesada  en las  pymes constructoras  en el  distrito  de
comas año 2015.




The  research  entitled:  "Financial  Leasing  and  its  impact  on  the  financing  for  the
acquisition units heavy burden on SMEs construction in the district of commas 2015". Its
main objective is to analyze the influence of the use of financial instruments (leasing) in
the economic growth of construction companies. The research was carried out in the
form of a descriptive correlational cross-sectional design; since it is designed to describe
events,  situations and contexts;  detailing  how they are  and how they manifest  each
independently, allowing you to work with facts and real situations. The population is made
up of 70 construction companies in the district of Comas. The sample consists of a type
of probability sampling techniques of data collection is given by the document analysis
and survey; It is reliable, since it is validated by a group of experts from the University
Cesar Vallejo, is also supported by the use of Cronbach's alpha, the instrument forms the
questionnaire,  and the method of data analysis to be held will  the inquiry, because it
provide qualitative data available and cuantitativos.La present investigation came to the
conclusion that there is a significant incidence of Financial  Leasing Financing for the
acquisition with heavy load units in construction SMEs in the district of commas 2015.
Keywords:  Financing,  Impact,  Acquisition  of  property,  plant  and  equipment,  working
capital.
